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The big mediation, in the law is not a strict concept or system.Through the 
practice of localization,it has been gradually recognized as a diversity of dispute 
solution mechanism. Now, in the period of social transformation in China, the 
dispute is realistic or non-realistic conflict features, and the original dispute 
resolution mechanism can not meet the people 's growing demand of diversified 
dispute solution. The big mediation is under the background of the emerge as the 
times require. It is trying to integrate a variety of dispute resolution resources 
( including native and transplant ), and organize each function branch and social 
forces together, in order to achieve the transition period to solve the dispute. 
Innovation of dispute settlement mechanism is both legal localization 
requirements and a kind of social governance mode of sustainable development 
needs.The big mediation, can alleviate the conflict, and meet the diversified 
needs of the parties, so as to protect the role of judicial resources. In the 
expression ,action, system of practice,it reflects the innovation of dispute 
settlement mechanism of accumulated experience. In the process of practice, The 
big mediation is the existence of system structure and the actual structure 
deviates from the situation. the divergence coordination is itself a localization 
process of practice. The big mediation practice allows both the dispute 
settlement system of transplantation and localization. On the one hand, for it is 
based on the advance of "rule by law" and prevent the abuse of power and 
relations, it transplants and successors to a court trial of judicial dispute 
resolution mechanism. On another hand, In order to implement the rule of 
reasonable requirements, it can correct that western judicial system 
overemphasizes the antagonism and distinguishes the wrongfully convicted 
victory.The native tradition that stresses to resolve disputes and mediation still 
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